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研究成果の概要（英文）：I made the database on the pictorial maps of the major scenic spots 
such as Itsukushima, Wakanoura, Amanohashidate, Mt. Fuji, Yabakei, which were created 
from the Meiji era to the beginning of Showa era. I also examined who made the maps or 
for what reason. After this, I clarified the characteristics of the landscapes expressed in the 
maps by reference to the Guide books of the same age or the pictures in the Edo era. 
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松島が約 50 点、富士山が約 30 点、高野山が











































































































































図 1 大日本安芸国厳島神社之全景(明治 13年) 




























1893 明治26 ○○○ ○









1901 明治34 ○○○○○○ ◎
1902 明治35 ◎
1903 明治36 ◎
1904 明治37 ○○○○ ●●◎




1909 明治42 ○○ ◎●◎
1910 明治43 ○ ●
1911 明治44 ○○ ●
1912 明治45 ●◎
1913 大正2 ○ ◎
1915 大正4 ○



























































れた松島、地理空間学会例会、2008 年 5 月
10 日、筑波大学東京キャンパス。 
 
〔図書〕（計 1 件） 
①中西僚太郎・関戸明子編著『近代日本の視
覚的経験―絵地図と古写真の世界―』、ナカ
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